





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































世帯数 人口総数 1世帯当た 面積(knf) 人口密度
(H19.1) (H19.1) り人口 (H18.10) (lknf当たり)
杉並区 283，895 519，229 1.83 34.03 15，271 
(参考)新宿区 162，567 277，078 1.7 18.23 15，199 





人口総数 (幼児数) (児童数) (生徒数)
率(%)) 
(H19.1) (H18.5) (H18.5) (H18.5) 
(H19.4) 
杉並区 10，684 4，596 (1. 02) 52(6，620) 47(18，761) 32(10，387) 
(参考)新宿区 30，337 6，031(2.24) 40(2，315) 31 (8，831) 17(6，213) 








杉並区 19(15，521) 3 45 260 25 
(参考)新宿区 12(8，464) 4 41 294 11 
(参考)江戸川区 10(9，248) 3 43 571 56 
虞犯少年補 不良行為少 少年相談受 20歳未満人レ/導入員総数 年補導人員 理総件数 口総数(H18) 総数 (H18) (H18) (H18.1) 






4 馬橋瓦版 ご近所付き合い広目隊事務局発行平成16年3月1日 年2回発行。
5 rよのなか科 ワークシートJ(正進社)参照。
6 寒い，寂しい。
7 教育SAT(教育サット，スクール・アシスト・チーム)
いじめ，不登校，学級崩壊等，学校現場の緊急課題に対処するための専門チーム。
チームは，指導主事，元校長等，スクールソーシャルワーカー，心理専門職，専門医
(精神科医)等で構成し，学校，子ども，保護者，地域などからの要請に対して学校
が迅速かつ適切に対応できるようにあらゆる側面から学校を支援する。
8 r警視庁少年センターガイドJ(警視庁)参照。
9 r少年相談のおすすめJ(警視庁)参照。
10 r携帯電話と子ども達J(警視庁生活安全部少年育成課)参照。
1 r児童相談所のしおり -2007年(平成19年)版一(東京都)参照。
12 学習障害。
13 注意欠陥・多動性障害。
14 他人との社会的関係の形成の困難さ， 言葉の発達の遅れ，興味や関心が狭く特定の
ものにこだわることを特徴とする行動の障害である自閉症のうち，知的発達の遅れを
伴わないもの。
15 アスペルガー症候群。知的発達の遅れを伴わず，かつ，自閉症の特徴のうち言葉の
発達の遅れを伴わないもの。
